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A csa lá d n ev ek m eg v á lto z ta tá sá n ak té n y é t id ő n k én t m á sh o g y an íté lte m eg a
h a ta lom , a tá rs a d a lom é s a tu d om án y is . I I . Jó z se f h íre s n év ad ó re n d e le té tő l,
1 7 8 7 - tő l e g é sz e n 1 8 1 4 - ig tilo s v o lt a c sa lá d n év m eg v á lto z ta tá sa , s a z t
(e lső so rb an sz ö k ö tt jo b b ág y o k e se té b en ) b ü n te tté k , to lv a jo k , ra b ló k e líté lé se k o r
p ed ig sú ly o sb ító k ö rü lm én y n ek te k in te tté k . 1 8 1 4 - tő l F e re n c c sá sz á r k iv é te le s
e se tb e n a z u d v a r i k a n c e llá r ia jó v áh ag y á sa m e lle tt e n g ed é ly e z te a c sa lá d n év -
v á lto z ta tá s t , d e n ag y o n k ev e se n é lte k e le h e tő sé g g e l a sz á z ad e lső fe lé b en .
A z 1 8 4 8 /4 9 -e s sz a b ad sá g h a rc a la tt a h o n v éd sé g b en töm eg e s v o lt a n ém e t é s
sz lá v h an g z á sú c sa lá d n ev ek m eg v á lto z ta tá sa , m ag y a ro s ítá sa . (S a jn á la to s m ó d o n
ra n g o t, p o lg á r i fo g la lk o z á s t, la k ó h e ly e t, v a llá s t n em ta r ta lm azn ak a z
id e v o n a tk o zó fo rrá so k : S z á z ad u n k n év v á lto z ta tá sa i. 1 8 0 0 -1 8 9 3 . B p ., 1 8 9 5 . 1 5 -
2 2 .) E z ek e t a n év v á lto z ta tá so k a t a z o n b an m á r 1 8 4 9 . sz e p tem b e r 9 -é n a 2 9 0 5 -
1 9 4 9 . sz . k a to n a i fő p a ra n c sn o k i re n d e le tte l é rv é n y te le n íte tte a z o sz trá k
h ad se re g , s m in d en k it e lő z ő n ev én ek h a sz n á la tá ra k ö te le z e tt .
A n évm ag y a ro s ítá so k c sa k a k ie g y e z é s u tá n k e zd ő d te k e l ú jb ó l, e lő b b la s -
s a n , fo k o z a to sa n , m a jd 1 8 8 1 u tá n ig e n n ag y m é rté k b en . E n n ek a fo rd u ló p o n t-
n a k k é ts é g te le n ü l o k a le h e te tt , h o g y eb b en a z e sz te n d ő b en T h a ly K á lm án p á r t-
fo g ó fe ls z ó la lá sa m e lle tt a z o rsz á g g y ű lé s a z ö t fo r in to s il le té k d íja t ö tv e n k ra j-
c á rra sz á llí to tta le (T E LK E S S IM O N , H o g y an m ag y a ro s ítsu k v e z e té k n ev e in k e t?
B p ., 1 8 9 8 . 7 4 ) .
E k k o r a la k u lt m eg a K ö zp o n ti N évm ag y a ro s ító T á rsa sá g , am e ly n ek a la p í-
tó ja é s e ln ö k e a z a T e lk e s S im o n v o lt , a k i 1 8 9 8 -b an k ö z re a d ta a z im én t em líte tt
k ö n y v e c sk é jé t. E b b en h a sz n o s á tte k in té s t a d o tt a m ag y a ro rsz á g i n é v v á lto z ta ~
tá so k tö r té n e té rő l, re n d e le te irő l, tö rv é n y e irő l, s fe lso ro lt k é te z e rn y i n ev e t,
am e ly ek e t v á la sz tá su I a já n lo tt a m ag y a ro s ító k sz ám á ra . (É rd em e s le n n e k ü lö n
ta n u lm án y b an e lem ezn i e z e k e t, h is z e n je llem ző ek a k o rra , jó lle h e t c sa k eg y e t-
le n em b e r n év k u ltú rá já n , íz lé sé n a la p u ln ak .) A m á s ik fo n to s é s h a sz n o s k ö n y v ,
am e ly a z eg é sz X IX . sz á z ad m ag y a ro rsz á g i n é v v á lto z ta tá sa it h ív e n tü k rö z i:
S z á z ad u n k n év v á lto z ta tá sa i. 1 8 0 0 -1 8 9 3 . B p ., 1 8 9 5 . Ö ssz e á llí tó ja v a ló sz ín ű le g
lip tó sz e n tiv á n i S Z EN T -IvÁ N Y I Z O L TÁ N vo lt, a k i a M ag y a r H e ra ld ik a i é s G e -
n e a ló g ia i T á rsá sá g ig a zg a tó -v á la sz tm án y i ta g ja k én t fo g la lk o zo tt a k é rd é s se l.
E b b en a m un k á já b an a h e ly ta r tó sá g i é s m in isz te r i e n g ed é ly e k a la p já n k ö z e l
h ú sz e z e r n év v á lto z ta tá s t m u ta to tt b e fo rrá s je 1 z e tte l , a ré g i é s ú j n e v ek m eg ad á -
sá v a l, n é h o l a k é rv én y e ző k fo g la lk o z á sa in a k , g y e rm ek e ik n ev e in e k fó ltü n te té -
s é v e l . A xx. s z á z a d e le jé n fé lé v e n te m eg je le n te t te k a H iv a ta lo s K ö z lö n y m e l-
lé k le te k é n t e g y ig e n ré s z le te s k im u ta tá s t a z e n g e d é ly e z e tt n é v v á lto z ta tá so k ró l a
ré g i c s a lá d n e v e k b e tű re n d jé b e n , s k ö z ö lté k a z ú j n e v e k e n k ív ü l a fo g la lk o z á s t ,
la k h e ly e t , s z ü le té s i h e ly e t é s id ő t , v a llá s t , a z e n g e d é ly s z ám á t é s a k ö z h ír ré té te l
(H iv a ta lo s K ö z lö n y ) la p s z ám á t. V é g e re dm én y b e n e z a le g p o n to s a b b s
le g fó lh a s z n á lh a tó b b fo r rá s . (K á r , h o g y c s a k n é h á n y sz ám áh o z le h e t h o z z á fé rn i ,
s k é ső b b n em je le n t m eg .)
A n y e lv tu d om án y m eg le h e tő s e n k é sv e k e z d e tt a n é vm ag y a ro s ítá s k é rd é s -
k ö re fe lé fo rd u ln i . T R ó c sÁ N Y I G Y Ö R G Y rö v id ta n u lm án y a (T á rs a d a lom tu d o -
m án y . 1 9 3 3 . 3 ~ . s z . 1 -2 0 ) m ég n em an n y ira n y e lv é s z e ti s z em p o n tú , s c s a k
B E N K Ő L oR Á N D m á so d ik v ilá g h á b o rú u tá n i c ik k so ro z a ta (A c sa lá d n é v -v á lto z -
ta tá s k é rd é s e i . M ag y a ro s a n 1 7 [1 9 4 8 ] : 4 0 -5 , 6 5 -7 2 , 1 8 [1 9 4 9 ] : 1 -6 ) fo g la lk o -
z o tt ré s z le te s e n é s m ó d sz e re s e n n y e lv tu d om án y i s z em p o n tb ó l is a tém ak ö rre l .
A z a la p o s é s te l je s e g é s z é b e n ú js z e rű ta n u lm án y n a k tö b b o k m ia tt n em v o lt
h a tá s a . A z e g y ik a z a p o li t ik a i lé g k ö r , am e ly n em c sa k a M ag y a ro s a n c ím ű fo -
ly ó ira to t s z ü n te t te m eg e k k o r (a le g u to ls ó s z ám b an je le n t m eg B en k ő so ro z a tá -
n a k b e fe je z ő ré s z e ) , h a n em a n é vm ag y a ro s ítá s le h e tő s é g é t is k o r lá to z ta , a m ég is
b e k ö v e tk e z ő v á lto z ta tá so k a t t i tk o s íto t ta . (E z n y ilv á n a z é r t tö r té n t , m e r t a
k o ra b e li p o li t ik u so k le g tö b b je m eg v á lto z ta to tt n e v e t v is e l t : Rákosi, Gerő, Vas,
Rajk s tb .) . T a lá n e n n e k a k ö v e tk e zm én y e , h o g y m an a p sá g a le g tö b b e n sz é -
g y e ll ik a n e v ü k m ú ltb a n , a k á r tö b b n em z e d é k k e l e z e lő tt i m e g v á lto z ta tá s á n a k a
té n y é t , s s z em é rm e se n h a llg a to tt h o s s z ú id ő n k e re s z tü l a n é v tu d om án y is e r rő l a
k é rd é s rő l .
V a n a z o n b a n e g y fé lre é r te lm e z e tt jo g i a k a d á ly a is a n é v v á lto z ta tá so k k a l
v a ló fo g la lk o z á sn a k : a s z em é ly is é g v é d e lm e té v e s é s tú lz á sb a v it t h a n g o z ta tá -
s á n a k ü rü g y é n n em le h e t , n em sz a b a d é lő s z em é ly e k n e v e it fó l ism e rh e tő , a z o -
n o s íth a tó m ó d o n v iz sg á ln i , k ö z z é te n n i. (A fa lu s i ra g a d v á n y n e v e k k ö z re a d á s a
m ia tt m á r tö b b íz b e n is v o lt p o lg á r i p e re a n e v e k e t ö s s z e g y ű jtő k n e k il le tő le g a
m eg je le n te tő k n e k . )
P e d ig a le g te rm é sz e te s e b b d o lo g a v ilá g o n , h o g y h a v a la k i a n e v é t m eg v á l-
to z ta t ja , a z t n em titk o lja e l , h a n em m in é l s z é le s e b b k ö rb e n n y ilv á n o s s á g ra
h o z z a b a rá ta i , ism e rő s e i , ü g y fe le i k ö z ö tt , h o g y tu d ja n a k ró la , m eg - é s fó lism e r-
jé k , h a v a la h o l ú j n e v é v e l ta lá lk o z n a k . E z a m ag y a rá z a ta a n n a k , h o g y so k a n
ré g i n e v ü k e t is h a s z n á ltá k e g y id e jű le g (n é h a k ö tő je l le l ö s s z e k a p c so lv a , m á sk o r
z á ró je lb e n ) . U g y a n o ly a n le h e t e z , m in t a la k c ím - v a g y te le fo n s z ám -v á lto z á s :
le h e tő le g m in d e n k iv e l k ö z ö ljü k m in é l h am a ra b b . N a g y o n k e v é s a z o k n a k a
s z ám a , a k ik m ú ltju k n a k , e d d ig i é le tü k n e k , te v é k e n y sé g ü k n e k e lt i tk o lá s a c é ljá -
b ó l v á lto z ta t tá k m eg a n e v ü k e t . (E d d ig i é le tem b e n e g y e tle n o ly a n fé r f iv a l ta -
lá lk o z tam , a k i a z é r t v á lto z ta t ta m eg c sa lá d n e v é t , h o g y e lv á lt fe le s é g e , m eg ta r t-
v á n -né k é p z ő v e l a fé r je n e v é t , n e v is e l j e n a z o n o s n e v e t a z ö v é v e l . R é g i c s a lá d -
n e v é t a z o n b a n ő sem titk o lta , s ő t , ig y e k e z e tt m in d e n ism e rő s é n e k tu d tá ra a d n i.)
V é lem én y em sz e r in t m a is k ö z z é k e lle n e te n n i a z e n g e d é ly e z e tt n é v v á lto z ta tA -
so k a t , h is z e n a m ag á n v á lla lk o z á so k k o rá b a n a n é v m á rk a a v a g y v é d je g y é r té k ű ,
s v is s z a té r m ég a z a z id ő , am ik o r a z ü z le te k c é g tá b lá in n em fa n tá z ia n e v e k sz e -
repelnek majd, hanem a tulajdonosok nevei, s fólértékelődik a nevek jelentő-
sége, szerepe.
Az elmúlt 60-70 évben, pontosan az első világháború utáni újrarendező-
déstől vagy kérkedés vagy szégyen volt vallási hovatartozásról vagy név erede-
tiségről illetve névváltoztatásról beszélni, majd a második világháború utáni
évektől a kérkedés teljesen megszűnt, de a szégyenérzés megmaradt, s nem
szívesen beszélték el magukról az emberek. Ha társaságban mégis szóba került,
s tudtuk, hogy valakit érint, zavartan hallgattunk vagy igyekeztünk másra te-
relni a figyelmet, a beszélgetés tárgyát. Ez az általános szem lélet hatott a kuta-
tókra is: nem mertek vagy nem is akartak foglalkozni a névváltoztatásokkal,
névcserékkel. M agam is csak most hallottam , hogy KŐHEGY!M IHÁLY - kivé-
telként - már 1986-ban írt tanulmányt Csávoly község 1895 és 1944 közötti
névváltoztatásairól az anyakönyvi bejegyzések, kiegészítések alapján (Múzeum i
kutatások Bács-K iskun megyében. Szerk. Sztrinkó István. Kecskemét, 1986.
160-7). Ugyanekkor kezdett hozzá volt kedves tanítványom , FORGÁCS
KRISZTINA az 1930-as években élt magyarországi zsidók családnév-
magyarosításának vizsgálatához. Tiszteletreméltó, merész és szép vállalkozás
volt. Eredményei tömörítve és adattár nélkül meg is jelentek a NÉ. hasábjain
(12. sz. [1987], 149-61). M agam is megkíséreltem egy város (M iskolc) múlt
századi névváltoztatásait rendszerezni, amely szintén adattár nélkül jelent meg
(Név- és szókincsvizsgálatok. Szerk. Bodáné Kovács M ária. M iskolc, 1993.
27-9). Legjelentősebb munka azonban e témakörben KŐHEGY! M IHÁLY és
MERK ZSUZSA tanulmánya (Bajai születésűek névváltoztatásai. 1895-1945.:
Bács-K iskun megye múltjábó1. X I. [1992]. Szerk. Iványosi-Szabó Tibor.
Kecskemét, 1992. 218-96). Ez a sokoldalú és alapos munka összefoglalja a
téma kutatásának múltját, szakirodaimát, s m intát ad a nevek rendszerezési
lehetőségeire, vizsgálatokra, következtetésekre stb.
M indezek után jogos a kérdés, hogy m iért foglalkozom a témával, s m iért
éppen ugyanazzal a korszakkal, amely témája volt KŐHEGY!, MERK és
FORGÁCS dolgozatainak is. E lsősorban azért, mert újabb lehetőséget látok a
névváltoztatás vizsgálatának szociológiai szempontú megközelítésére, s szeret-
ném kiegészíteni az eddigi kutatásokat, elsősorban FORGÁCS KRISZTINA
megállapítását, mely szerint: ,,A társadalomnak csupán ennél a rétegénél [a
zsidóságnál] találunk valam iféle társadalm i okot, illetve kényszerítő körül-
ményt arra, hogy régi neve helyett újat vegyen fól" (i. m . 149). Kétségtelen,
hogy egészen más okot, ha nem is kényszerítőt, de megfontolásra késztetőt
találunk a társadalomnak egy jóval kisebb, s éppen ellenkező vagy talán úgy is
mondhatjuk: szemben álló rétegében, a magas rangú hivatásos katonatisztek
körében is a névváltoztatás ra, s itt nyugodtan mondhatjuk: a névmagyarosításra.
S éppen a végletek egybevetése, a különbözőségek nyilvánvalósága mutat
kontrasztos, s ezért igen érdekes képet a két réteg névváltoztatásainak egy-
bevetésekor. A forrást és az ötletet vizsgálataimhoz SZAKÁLY SÁNDOR kö-
zelmúltban megjelent könyve adta (A magyar katonai elit. 1838-1945. Bp.,
1987). Ebben ő 414 magas rangú katonatiszt származását, életútját, pályaképét
é s n e v é t v iz s g á l ta m e g . E z t í r ta a n e v e k rő l : , . ,A n é g y s z á z t iz e n n é g y tá b o rn o k é s
tö r z s t i s z t , v a lam in t fő t is z t k ö z ü l 1 4 5 -e n v á l to z ta t tá k m e g a n e v ü k e t , i l le tv e
n e v ü k ír á sm ó d já t . E z a s z á z n e g y v e n ö t r o a k a to n a i e l i t e g é s z é n e k 3 5 ,0 2 s z á z a -
lé k á t te s z i k i . A n e v ü k e t , i l le tv e c s a k n e v ü k ír á sm ó d já t m e g v á l to z ta tó k e g y -
m á s h o z v is z o n y í to t t a r á n y a 1 3 2 :1 3 , am i s z á z a lé k o s m e g o s z lá s b a n 9 1 ,0 3 , i l le tv e
8 ,9 7 s z á z a lé k o t je le n t . M e g k e l l m o n d a n om , h o g y e z e k n e k a n é v v á l ta tá s o k n a k a
d ö n tő tö b b s é g e a z 1 9 2 0 -a s é s a z 1 9 3 0 -a s é v e k re e s e t t , é s s z o ro s ö s s z e fü g g é s b e n
v o l t a v i té iz é a v a tá s o k k a l . A v i té z z é a v a tá s e g y ik e lő f e l té te le v o l t u g y a n is a
» je lö l t« m a g y a r (o s ) h a n g z á s ú n e v e . . . V o l ta k o ly a n tá b o rn o k o k é s t is z te k is ,
a k ik » k om o ly ta la n n a k ta r to t tá k a v i té z k e d é s t« , m íg m á s o k e g y s z e ru e n n em
a k a r tá k m e g v á l to z ta tn i » n em e lé g g é m a g y a ro s h a n g z á s ú « n e v ü k e t . ( 1 . m . 5 2 -3 .)
V a ló b a n ta lá lu n k a 4 1 4 tö r z s t i s z t k ö z ö t t " n em e lé g g é m a g y a ro s h a n g z á s ú "
n e v ű e k e t (Ab t , B a n d e n b u r g , B a u m a n n , . B a u s zn e r n - r á a d á s u l ő Ár m in i s [ b á r
n em e s é s e v a n g é l ik u s ] - , B é z/e r , B i l ln i tze r , B in d e r , C zig /e r , C z/e n n e r s tb .) , s
s z ám u k s em c s e k é ly : ö s s z e s e n 7 3 (1 7 ,6 % ) . M in t a fö n t i p é ld á k m u ta t já k , le g -
tö b b jü k n ém e t v a g y n ém e te s n e v ű , d e a k a d k ö z ö t tü k n é h á n y s z lá v is
(B e r lw vic h , H a n lw vs zky , M a r lw vi ts , s tb .) , s e lv é tv e f r a n c ia v a g y o la s z e r e d e tű
(B u r g e t , K a b d e b ó ) .
A n é v v á l to z ta tá s o k c é l ja k é ts é g te le n ü l a m a g y a ro s í tá s v o l t , b á r e g y e s e tb e n
(K r a n tz~ H e l le b r o n th ) n em á l l í th a t ju k e z t , h is z e n m in d k é t n é v " e lé g g é " n ém e -
te s ( é s m é g is v i té z z é a v a t tá k v a lam e ly ik n e v é n a v e z é rő rn a g y o t) .
L e g k ü lö n ö s e b b , d e lé le k ta n i la g in d o k o lh a tó a z , am ik o r e g y -e g y s z em é ly
k é ts z e r is n e v e t v á l to z ta to t t . I ly e n k o r m in d ig e g y n em m a g y a ro s n e v e t e lő s z ö r
m a g y a ro s r a c s e r é l t f ö l , m a jd "m é g m a g y a ro s a b b á " te t te e g y -e g y b e tű m e g v á l-
to z ta tá s á v a l . Ö s s z e s e n n y o lc i ly e n e s e t fo rd u l t e lő , s é rd em e s v a lam e n n y i t
m e g v iz s g á ln i , m e r t v a lam e n n y i n a g y o n je l lem z ő .
B r u c kn e r ~ B é /d i~ B é /d y , G r o s s ~ G im e s y~ G yim e s y ( k é ts z e r ) , L i t to m e -
r ic zky~ L e ve n te ~ L e ve n te ú jvá r y , M e r lw vi ts ~ M a g ya r o s i~ M a g ya r o s y , T a s c h -
/e r ~ T a s n á d ~ T a s n á d y , T h o m a n ~ T o /n a i~ T o /n a y , J e l ic ~ Va r g ya s s i~
Va r g ya s s y
K ü lö n k e l l m e g em lí te n i a n e h e z e n m a g y a rá z h a tó F a r a g ó ~ F a -
r a g h ó ~ F a r a g h o n é v v á l to z ta tá s t , am e ly b e n m in d k é ts z e r a n é v " ő s ib b " v o l tá r a
v a ló c s e r e tö r té n t . T a lá n e z t le h e tn e n é v s z é p í té s n e k is ta r ta n u n k , d e e ls ő s o rb a n
n em e s z té t ik a i o k o k v á l to t tá k k i , h a n em m in t a fö n t ie k m á s o d s z o r i n é v v á l-
to z ta tá s á b a n is , a r é g e b b i n é v a la k h o z , í r á sm ó d h o z v a ló v o n z ó d á s in d o k o l ta . .
A n é v v á l to z ta tá s á tm e n e t i f o rm á ja , am ik o r a r é g i n é v m e l le t t a z ú ja t i s
h a s z n á l ja a n é v v á l to z ta tó (v a g y fo rd í tv a : a z ú j m e l le t t a r é g i t i s ) , é s íg y k e t tő s
c s a lá d n é v a la k u l k i . E z a le g h a tá s o s a b b b iz o n y í té k a a n n a k , h o g y ré g i n e v é t n em
s z é g y e l l i a n é v v is e lő je , s n em e ls ő s o rb a n a s s z im i lá c ió s c é lú a n é v v á l to z ta tá s a .
(F O R G Á C S K R IS Z T IN A id é z e t t ta n u lm á n y a n em te s z em lí té s t i ly e n z s id ó
n é v h a s z n á la t r ó l . ) A 2 0 . s z á z a d i m a g y a r a r is z to k r a tá k , d ip lo m a tá k é s fő h iv a ta l -
n o k o k k ö ré b e n n em v o l t r i tk a a z i ly e n n é v h a s z n á la t : B a t th yá n y-S t r a t tm a n n ,
E d e ls h e im -G yu /a i , J u n g e r th -Ar n ó th y , K h u e n -H é d e r vá r y , K % zs vá r y-B o r c s a ,
R em é n yi-S c h n e l le r , So m b o r -S c h w e in i tze r , U l le in -R e v ic zky s tb .) , s e z e k s o r á b a
b e i l l e t t a f ö t i s z t e k i l y e n n é v f o r m á j a i s : A n lm i -A n e s i n i ( ~ A n e s i n i ) , D e n k -
D o r o s z l a i ( ~ D e n k ) , D e s e ő - R ő d l ( ~ R ő d l ) , E r t s e y - L e i t s c h a j t ( ~ L e i t s c h a j t ) ,
G o r o n d y -N o v á k ( ~ N o v á k ) , G y ő r ffy - B e n g y e l ( ~ B e n g y e l ) , K e r e s z t e s - F i s c h e r
( ~ F i s c h e r ) , K e r e s z t e s - K a r l e u s a ( ~ K a r l e u s a ) s t b . S z á m u k e l é g n a g y ( 1 6 ) , d e
n e m t e ~ i n t h e t ő k n é v m a ~ a r o s í t á s o k n a k , h i s z e n i l y e n e k i s v a n n a k k ö z ö t t ü k ,
m i n t A lg y a - P a p p ( ~ A lg y a ) , H o l l ó s y -K u t h y ( ~ K u t h y ) , L i p c s e y -M a g y a r
( ~ M a g y a r ) , M a k a y -H o l l ó s y ( ~ M a k a y ) , v a g y é p p e n : D e s c h á n -D e b r e c e n y i
( ~ D e b r e c e n y i ) . I n k á b b a k e t t ő s n é v h a s z n á l a t á n a k e l e g a n c i á j a v o l t a d o m i n á n s
a n é v v á l t o z t a t á s b a n , h i s z e n r é g i , e s e t l e g " n e m m a g y a r o s " r é g e b b i n e v ü k e t i s
m e g t a r t o t t á k . M i n d k é t o k e g y s z e r r e s z e r e p e l h e t e t t a F e k e t e h a lm y -C ze y d n e r
( ~ Z e i d n e r ) n é v a l k o t á s b a n . [ A k e t t ő s n e v e k n e k a h a s z n á l a t i s z o k á s a ú j a b b a n
i s m é t g y a k o r i b b á v á l i k , s e l s ő s o r b a n a z a s s z o n y n e v e k k ö r é b e n , a m i k o r a f é r j
n e v e m e l l e t t m e g t a r t j a e r e d e t i , l e á n y k o r i c s a l á d n e v é t i s e g y - e g y f é r j e s n ő
( K i n c s e s K o v á c s É v a , F e k e t e N a g y A n d r e a s t b . ) , v a g y a l e s z á r m a z o t t a k f ó l v e -
s z i k a p j u k c s a l á d n e v e m e l l é é d e s a n y j u k é t i s ( T ó t h S z a b ó I s t v á n , V a r g a
D o m b r á d i A t t i l a s t b . ) . ]
A n é v v á l t o z t a t á s l e g e n y h é b b f o k a , m i d ő n c s a k e g y e t l e n b e t ű c s e r é j e v a g y
b e t o l d á s a k ö v e t k e z i k b e a r é g i n é v b e n . E t í p u s e g y i k a l c s o p o r t j á b a t a r t o z i k ,
a m i k o r a z e r e d e t i n é v i s m a g y a r v o l t . A k a t o n a t i s z t e k k ö r é b e n a z a l á b b i a k t a -
l á l h a t ó k : B é ld i ~ B é l d y , D e z s ő ~ D e s e ő , F a r a g ó ~ F a r a g h ó ~ F a r a g h o , G im e s y
~ G y im e s y , H a j n a l ~ H a y n a l , K e s s ő ~ K e s s e ő , K o v á c s ~ K o v á t s , M a g y a r o s i
~ M a g y a r o s y , M a k a i~ M a k a y , M a t o l c s y ~ M a to l t s y , P ő c z e ~ P ő t z e , T a s n á d
~ T a s n á d y , T o l n a i ~ T o l n a y , V á n d o r fi ~ V á n d o r . fY, V a r g y a s s i ~ V a r g y a s s y ,
V i l á g i ~ V i l á g h i . T a l á n n a g y o b b a n y a g e s e t é b e n k ú l ö n l e h e t e t t v o l n a v á l a s z t a n i
a n é v v é g i -i f ó l c s e r é l é s é t -y-ra, m iv e l e z a l e g g y a k o r i b b , a c s m e g v á l t o z t a t á s á t
t s - r e s t b . , d e m o s t n e m t a l á l t a m é r d e m e s n e k k ü l ö n m e g v i z s g á l n i . U g y a n i s v a -
l a m e n n y i f ó ! s o r o l t n é v c s e r é n e k a k ö z ö s t u l a j d o n s á g a , h o g y n e m n é v m a g y a r o s í -
t á s , s n e m i s e s z t é t i k a i s z e m p o n t o k v e z e t t é k a n é v v á l t o z t a t ó k a t ( n e m a n é v
k ö z s z ó i j e l e n t é s e v o l t k e l l e m e t l e n , f u r c s a , f é l r e é r t h e t ő j e l e n t é s ú ) M i n d e n b i -
z o n n y a l a r é g e b b i , " ő s i b b " f o r m á r a , í r á s v á l t o z a t r a v a l ó t ö r e k v é s , a h i t e l e s e b b -
n e k t a r t o t t r é g i n é v a l a k t u d a t o s k e r e s é s e v o l t a z e l s ő r e n d ű i n d o k . K ü l ö n ö s e n
j e l l e m z ő e z a z o k r a a n é v v á l t o z á s o k r a , a m e l y e k m á s o d s z o r i a k , m á r e g y n e m
m a g y a r o s n e v e t m a g y a r r a c s e r é l t e k k o r a b e l i h e l y e s í r á s s a l , s e z t c s e r é l t é k f ó l
ú j ó l a g e g y r é g e b b i h e l y e s í r á s ú r a . A z ö s s z e s ( 1 7 ) i l y e n n é v v á l t o z t a t á s b ó l m a j d -
n e m a f e l e ( 8 ) m á s o d s z o r i , s t a l á n n e m i s n e v e z h e t j ü k n é v c s e r é n e k , n é v v á l t o z -
t a t á s n a k , c s u p á n n é v m ó d o s í t á s n a k . A z i l y e n t í p u s ú n é v m ó d o s í t á s o k a t h i á b a
k e r e s s ü k u g y a n e n n e k a k o r s z a k n a k a z s i d ó n é v v á l t o z t a t á s a i k ö z ö t t , n e m t a l á l -
k o z u n k v e l e . M e g l e p ő a z o n b a n , h o g y n e m t a l á l n i i l y e n e k e t B a j a n é v v á l t o z t a t á -
s a i k ö z ö t t s e m , p e d i g a K Ő H E G Y I -M E R K s z e r z ő p á r o s i g e n a l a p o s v i z s g á l a t r a
é p í t e t t e f ó l d o l g o z a t á t , s k ö z e l f é l é v s z á z a d n a k m i n d e n a d a t á t á t n é z t e . A z ő
n é v v á l t o z t a t á s i a n y a g u k b ó l a P é t e r fi a ~ P é t e r fi é s V a r n y ú ~ V a r j ú t e k i n t h e t ő
n é v m ó d o s í t á s n a k ( i .m . 2 6 1 ) , d e e z e k e s e t é b e n é p p e n a k o r a b e l i k ö z n y e l v h e z
v a l ó k ö z e l í t é s t ö r t é n t , e g y r é g e b b i n é v f o r m á t ( P é t e r fi ) é s e g y n y e l v j á r á s i a l a k o t
( V a r n y ú ) c s e r é l t e k f ó l k ö z n y e l v i r e . M i s k o l c o n s e m t a l á l t a m e b b e a t í p u s b a
t a r to z ó n é v v á l to z ta tá s t . H a tá ro z o t ta n á l l í th a t ju k te h á t , h o g y e g y k ü lö n ö s tá r s a -
d a lm i c s o p o r t r a k iz á ró la g o s a n je l le m z ő c s a lá d n é v -v á l to z ta tá s s a l á l lu n k s z em -
b e n : a k a to n a i e l i t a k é t v i lá g h á b o rú k ö z ö t t r é g e b b i h a n g u la tú , i l le tő le g í r á s k é p ű
n e v e k h a s z n á la tá r a tö r e k e d e t t . (V a ló s z ín ű le g m e g ta lá lh a tó le n n e e z a
n é v v á l to z ta tá s i t íp u s a k o r f ö ls ő t íz e z r é n e k m á s c s o p o r t ja ib a n is , d e e z m á s ik
v iz s g á la tn a k a z e r e d m é n y e k é n t m u ta th a tó c s a k k i . )
I t t k e l l m e g em lé k e z n i a v a ló d i n é v s z é p í té s r ő l , a z e s z té t ik a i c é lú n é v v á l to z -
ta tá s r ó l , a m ik o r a n e v e t e g y e s e k k ö z s z ó i je le n té s ü k i l le t le n s é g e v a g y k ö z ö n s é -
g e s s é g e m ia t t v á l to z ta t tá k m e g . A v iz s g á l t k a to n a t i s z t i n é v a n y a g b a n c s u p á n
k e t tő t le h e t e k a te g ó r iá b a o s z ta n i : B u g y i s ~ V á s á r h e l y i , Z a k i J ~ Z á k i J . U g y a n -
a k k o r m e g k e l l je g y e z n i , h o g y a B a n g h a , S á s k a , O l á h s tb . n e v ű e k n em ta r to t tá k
m e g v á l to z ta ta n d ó n a k e s z té t ik a i s z em p o n tb ó l v i ta th a tó n e v e ik e t . E z a je le n s é g
s z in te m in d ig é s m in d e n ü t t e lő fo rd u l t . B a já n e z é r t v á l to z ta to t t n e v e t a B a g ó ,
F ü t y ü , G ö r c s (K Ő H E G Y I -M E R K i. m . 2 6 0 ) , M is k o lc o n p e d ig a M u s zk a é s a
D r ó t o s c s a lá d n e v ű (H A m ú i . m . 2 8 ) .
A v a ló d i n é v m a g y a ro s í tá s o k e ls ő c s o p o r t já t i s a c s u p á n e g y -k é t b e tű c s e r é t
m u ta tó n e v e k a d já k : B a r zu ~ B a r zó , H o lm o k ~ H o m lo k , K ó b e r ~ K ó b o r ,
M a y e r ~ M a jo r , T h a l l e r ~ T a l l é r . K ö z ö t tü k v a n n é h á n y , am e ly ik n é v fo rd í tá s n a k
is f ö l f o g h a tó ( K ó b o r , M a j o r , T a l l é r ) , d e in k á b b a z id e g e n e s h a n g u la tú
c s a lá d n e v e k n e k m a g y a r k ö z s z ó v á v a ló á ta la k í tá s a i ( k iv é v e a B a r zó ú j n e v e t ,
a m e ly n e k c s a k a h a n g u la ta , h a n g h a tá s a v á l t m a g y a ro s s á ) .
V a ló d i tü k ö r f o rd í tá s o k a t n em ta lá lu n k a k a to n a i e l i t n é v m a g y a ro s í tá s a i k ö -
z ö t t , p e d ig e z m in d e n ü t t , k o r s z a k tó i , f ö ld r a jz i h e ly tő l , tá r s a d a lam i o s z tá ly tó i ,
v a l lá s tó l f i ig g e t le n ü l e lő fo rd u l t . P é ld á u l a m ú l t s z á z a d b a n M is k o lc o n a
B r a u n ~ B a r n a , B l u m ~ V i r á g , S i n g e r ~ É n e k e s s tb . (H A m ú i . m . 2 8 ) , B a já n e
s z á z a d b a n : B e r g e r ~ B é r c i , K l i n g ~ C s e n g ő , L a u fe r ~ F u t ó , N u s s d o r fe r ~ D ió -
fa l v i s tb . (K Ő H E G Y I -M E R K i. m . 2 5 9 ) , a k é t v i lá g h á b o rú k ö z ö t t i z s id ó k n á l :
F i s c h e r ~ H a l á s z , L a m p e l~ B á r á n y , S c h e im ~ S u g á r , T a u s z i g ~ H a r m a t s tb .
(F O R G Á C S i . m . 1 6 0 ) . E g y e t le n f é l ig le f o rd í to t t n e v e t ta lá l ta m a k a to n a t i s z te k
k ö z ö t t , d e e z k é ts z e r a z o n o s a n fo rd u l t e lő : E i s e n s e h r ~ V a s v á r y .
A n é v te s t n a g y o b b r é s z é n e k v a g y e g é s z é n e k m e g ta r tá s á r a , a n n a k a z ú j
n é v b e v a ló b e i l le s z té s é r e tö b b e n (1 3 ) tö r e k e d te k , s v a lam e n n y ie n -i v a g y -y
v é g ű n e v e t a la k í to t ta k r é g i n e v ü k b ő l : A k a n t i s z~ A k a y , A s z t a l o v s zk y ~
A s z t a l o s s y , B e r g e r ~ B e r e g fj ; , H e y s z l ~ H e s z l é n y i , H o r c s i n ~ H o r v a i , J a n d l~
J á n d y , K o l l i n g ~ K o l l é n y i , K o n c z~ K u n c z fa l u s y , L a y ~ L a j t a y , L a n g e ~
L á n g h y , S c h e l k e n ~ S e l k e y , S i l l e r ~ S i l l e y , V u k o v ~ V u k o v á r y . K őH E G Y I é s
M E R K Z S U Z S A e z t a je le n s é g e t " r é s z le g e s n é v á tm e n té s " - n e k n e v e z i , s i ly e n
a d a to k a t s o ro l f ö l r á B a já ró l : D a lm a n n ~ D a l n o k i , D o b l e r ~ D o b o k a i ,
H a á s z~ H a l á s z , L e h n e r ~ L e h e l , R u s z t e k ~ R u s z t i , S c h a r p f~ S á r fi s tb . ( 1 . m .
2 5 5 ) . M is k o lc ró l i s v a n n a k r á p é ld á in k : P a l i c s k i J ~ P a l i c s k a i , F r a e n k e l
~ F e r e n c z i (H A m ú i . m . 2 8 ) , a h a rm in c a s é v e k z s id ó s á g á n á l i s g y a k o r i v o l t :
B e r g e r ~ B é r , B e r d e , B e r k e s ; G e i s t ~ G e s z t e s , K o h n ~ K u n , K r a u s z~ K r a s zn a i
s tb . (F O R G Á C S i . m . 1 6 0 ) .
A katonai elit körében is legnagyobb számú (50) a régi és az új nevek kez-
dőbetűinek m egegyezése: Ad e lm a n n ~ Ad a y , Ad a m ik~ Ag g te le ky , Am r ic h ~
Ava r , B ir n b a u e r ~ B á n fa lvy , B r a n tm a je r ~ B á n ta y , B a d e r ~ B a r d ó c zy stb .
A rányszám át tekintve (34,5% ) ez azonban meg sem közelíti a zsidók körében
tapasztalható hasonló névváltoztatások arányát (74,7% ). Okát ennek nagyon
nehéz m egtalálni, s azt hiszem , teljesen téves az a közhiedelem , am ely szerint
azért tarto tták m eg sokan a kezdőbetűt, hogy ne kelljen a monogramokkal ellá-
to tt ingóságokat (ingektől a bútorokig) kicserélni illetőleg bennük a kezdőbe-
tú 'ket m egváltoztatni. (Jólehet m agam is em lékszem éppen egy katonatiszti
fö ldteIÜ letre, am elynek négy sarkán monogrammal ellátott betonkaró jelölte a
birtokhatárt. )
A z általam kialakíto tt u tolsó névváltoztatási kategóriába olyan nevek tar-
toznak, am elyekben a régi és az új név között semm iféle alaki vagy jelentésbeli
kapcsolatot nem lehet találni. {Néhány esetben gyanakodni lehet az anyai csa-
ládnév fölvételére, de ez nem bizonyítható .) A katonatisztek ide tartozó névvál-
toztatásainak aránya (22% ) majdnem pontosan m egegyezik a hasonló módon
megváltoztatott zsidó nevek arányszám ával (21,3% ), de ebből aligha lehet
bárm ilyen következtetést is levonni, legföljebb annyit állapíthatunk meg, hogy
azonos arányú a nyelvi kötődéstől való m entesség, am ikor csak lélektani okok
motíválták az új név m egválasztását. Lássunk néhány ilyet a 32 ide tartozó
névváltoztatás közül! B e r g m a n n ~ N a g ym a r o s y , E r b ~ H e n n ye y , F le is c h h a c ke r
~ An d o r ka , F r e yb e r g ~ B a r a b á s , F r e ib e r t~ B á n , F u c s e k~ R a lw lc za i , G r o s s ~
N em e r e i , G r ö l le r ~ K is fa lu d y , G r u b e r ~ T em e s y stb .
A családnévváltoztató katonatisztekre nagyon jellem ző volt, hogy igen so-
kan tudatosan törekedtek új nevük helynévből, elsősorban helységnévből való
eredeztetésére. Ez term észetes, hiszen a nem esi nevek nagy többsége korábban
ilyen volt, s ezekhez igyekeztek igazodni. A 145 új névből 101 (69,6% ) ilyen, s
közülük csak 12 az -i képzős, a többi 89 m ind -y végződésű. A legjellem zőbb
sajátossága a tiszti elit névváltoztatás ának a két világháború között tehát az
ősinek tartott nem esi nevekhez való hasonlóságra való törekvés. A történelm i
nevekkel való azonosságot, a név végi -y fölvételét, a kettős családnév haszná-
latát a korabeli törvény csak kivételes esetekben tartotta engedélyezhetőnek
(BM . 40.200/33), de a katonatisztek éltek kivételezettségükkel. M ásutt és m á-
sok körében ezt sokkal nehezebben lehetett m egvalósítani, s ezért ritkább is
volt. Baján a közel nyolcszáz névváltoztató közül csupán 28 kapott engedélyt -y
végű név használatára, s közülük is nyolc katona volt (KőHEGYI-MERK i. m .
254). A múlt századi M iskolcon én nem találtam egyetlen ilyet sem az új nevek
között, s FORGÁCSKRISZTINA sem utalt ilyenre a két háború közötti m agyar
zsidóság névváltoztatásait v izsgálva. (Term észetesen a G e r g e ly nevet
keresztnévinek, a Szé ke ly - t pedig népcsoportinak tekintette, nem pedig -y-ra
végződő nek. )
Ö sszegzésül m egállapíthajuk, hogy a névváltoztatás függ korszaktói, fö ld-
rajzi helytől, de leginkább a társadalm i helyzettő l. A magyar katonatiszti elit
két világháború közötti névváltoztatása egészen m ás, m int az 1848-49-es kato-
n a t i s z t e k é , s m á s m in t a b a j a i á t l a g e m b e r e k é , s m e g i n t m á s j e l l e g ű , m in t a k o -
r a b e l i z s i d ó s á g é . É r d e m e s t o v á b b b ő v í t e n i a v i z s g á l t r é t e g e k k ö r é t , h o g y ú j a b b
k ü l ö n b ö z ő s é g e k e t m u t a t h a s s u n k b e , d e e h h e z e l s ő s o r b a n a t u d o m á n y o s k u t a t á s
i r á n t m e g é r t ő b b a n y a k ö n y v i t ö r v é n y , t ü r e lm e s e b b k ö z i g a z g a t á s i r e n d , l o g i k u -
s a b b é s k e v é s b é m e r e v s z e m é ly i s é g v é d e l e m ( p o n t o s a b b a n a s z e m é ly i a d a t o k
l á t s z a t v é d e lm é n e k m e g s z ü n t e t é s e ) s z ü k s é g e s .
A "Csengeri járás röldrajzi nevei" című kötet
*művelődéstörténeti tanulságai
E lő a d á s o m a t a h e l y n e v e k r ő l s z ó l ó m e g h a t á r o z á s s a l k e z d e n é m : , ,A f ó l d r a j z i
n e v e k a t á j k ü l ö n b ö z ő r é s z e i n e k , i l l e t ő l e g a t á j b a n t a l á l h a t ó t e rm é s z e t e s é s
m e s t e r s é g e s a l a k u l á s o k n a k m e g k ü l ö n b ö z t e t ő n e v e i . K e l e t k e z é s ü k o k a u g y a n -
c s a k g y a k o r l a t i : a z e m b e r t á j é k o z ó d n i a k a r a t á j b a n , s e z t a t á j f e l t ű n ő b b f e l s z í n i
a l a k u l a t a i s e g í t s é g é v e l é r i e l . A z o k á l t a l á n o s ( k ö z n é v i ) v a g y k ü l ö n l e g e s
( t u l a j d o n n é v i ) m e g j e l ö l é s é v e l m e g a k a r j a k ü l ö n b ö z t e t n i a f ó l d f e l s z í n e g y - e g y
d a r a b j á t a t ö b b i t ő l , m in t h o g y e z v a l a m i l y e n o k n á l f o g v a j e l e n t ő s e b b é v á l t a
s z á m á r a . " - A z e l ő b b i i d é z e t a n e m r é g e l h u n y t k i v á l ó n y e l v t u d ó s t ó l , L Ő R 1 N C Z E
L A J O S - t ó i s z á rm a z i k , a k i r ő l a n y e l v é s z s z a k e m b e r e k e n k í v ü l t a l á n c s a k k e v e s e n
t u d j á k , h o g y a h e l y n é v k u t a t á s e g y i k j e l e s s z e m é ly i s é g e , a z ö n e l v ű
n é v t u d o m á n y m e g t e r e m tő j e v o l t . M a j d a z i d é z e t í g y f o l y t a t ó d i k : , ,A f ó l d r a j z i
n e v e k k e l e t k e z é s é n e k m ó d j a é s t e rm é s z e t e a m a g y a r á z a t a a n n a k , h o g y e z e k a
n e v e k a t á j b a n l e j á t s z o d ó e s e m é n y e k n e k , t ö r t é n é s e k n e k , v á l t o z á s o k n a k
e l s ő r e n d ű e m l é k e i , s í g y a t ö r t é n e t i t u d o m á n y o k n a k i s b e c s e s f o r r á s a i "
( L Ő R 1 N C Z E ,F ö l d r a j z i n e v e i n k é l e t e : M N y j . X I I I , 3 ) . S m a tö b b m e g y e i é s j á r á s i
( v á r o s k ö r n y é k i ) h e l y n é v g y ű j t e m é n y m e g j e l e n é s e u t á n h o z z á t e h e t j ü k , e k ö t e t e k
k i l ú g o z a t l a n f o r r á s a n y a g o t s z o l g á l t a t n a k a h e l y i k ö z m ű v e l ő d é s , a h o n - i s m e r e t i
s z a k k ö r ö k é s n e m u to l s ó s o r b a n a z i s k o l a i o k t a t á s s z á m á r a i s . M á s s z a v a k k a l : a
h e l y n e v e k n e m c s a k a s z a k t u d o m á n y o k m ű v e l ő i n e k j e l e n t e n e k f e l b e c s ü l h e t e t l e n
é r t é k e t , a b e n n ü k f e l t á r u l k o z ó m ú l t é s j e l e n a s z ü l ő f ó l d h ö z k ö t ő d é s n a p j a i n k b a n
e g y r e h a l v á n y u l ó é r z é s é t , g o n d o l a t i t a r t a im á t i s e r ő s í t i , g a z d a g í t j a .
A s z a tm á r i t á j h a z á n k e g y i k l e g s ű r ú ö b e n t e l e p ü l t v i d é k e . A v o l t C s e n g e r i
j á r á s h o z - m e l y n e k n é v a n y a g á t k ö t e t ü n k t a r t a lm a z z a - a z 1 9 6 9 . é v i k ö z i g a z g a -
t á s i r e n d e z é s e l ő t t 2 4 k ö z s é g t a r t o z o t t . Z ö m m e l Á r p á d - k o r i v a g y X IV . s z á z a d
" E l h a n g z o t t C s e n g e r b e n 1 9 9 4 . j a n u á r 1 9 - é n a z e m l i t e t t k ö t e t á t a d á s a a l k a lm á b ó l r e n d e z e t t
e l ő a d ó i k o n f e r e n c i á n .
